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การสร้างแบบวดัคณุลกัษณะความพอเพียงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ปลายมนสั  การนงั1*  สนุทรา  โตบวั2 และ วารุณี  ลภันโชคดี3 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบบวดัคุณลกัษณะความพอเพียงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค์เฉพาะคอื เพื่อสร้างแบบวดัและตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวดั สรา้งเกณฑป์กตสิาํหรบัแปลความหมายของคะแนนจากแบบวดั และสรา้งคู่มอืการใชแ้บบวดั กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ และพฒันาเกณฑป์กตขิองแบบวดั คอืนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยู่ในชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 483 คน ไดม้าโดยการสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน แบบวดัทีส่รา้งขึน้มาประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 43 ขอ้ ที่
มุ่งวดัความพอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3 องคป์ระกอบคอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และความ
มภีูมคิุม้กนัตน บน 2 เงื่อนไข คอื ความรู้และคุณธรรม ที่มขีอ้คําถามเชงิสถานการณ์แบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก และ
สรา้งตวัเลอืกตามทฤษฏดีา้นจติพสิยัของ Krathwohl, Bloom, and Masia ทัง้ 5 ขัน้ โดยแต่ละตวัเลอืกมคีะแนนที่
แตกต่างคะแนนตัง้แต่ 1-5 คะแนน 
 ผลการวิจยัพบว่าแบบวัดที่สร้างขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปใช้วัดคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 1) ค่า
อํานาจจําแนกของขอ้คําถามโดยการทดสอบสถติ ิt-test ค่า t มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่า t อยู่ในช่วง  
2.74 - 8.16 2) ความตรงเชงิโครงสรา้งของแบบวดัจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั พบว่าแบบวดัมคีวามตรง
เชงิโครงสรา้ง โดยค่าไคสแควรเ์ท่ากบั 862.55 (p = .071) ที ่df = 803, CFI = 0.99 , TLI = 0.98 , RMSEA = 0.01 , 
SRMR = 0.03 3) ความตรงตามสภาพของแบบวดั โดยการทดสอบสถติ ิt-test พบว่าแบบวดัมคีวามตรงตามสภาพ 
โดยกลุ่มทีรู่ว้่ามคุีณลกัษณะความพอเพยีงสงูและตํ่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  4) ความ
เที่ยงของแบบวดัจากการคํานวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค พบว่าแบบวดัมคี่าความเที่ยงทัง้ฉบบัเท่ากบั 
0.92 5) เกณฑป์กตสิาํหรบัแปลความหมายคะแนนของแบบวดัในรูปของคะแนนมาตรฐานทปีกตทิัง้ฉบบัมคี่า T7-T78 
และ 6) คู่มอืการใชแ้บบวดัทีจ่ดัทําขึน้มคีวามเป็นปรนัย มคีวามเหมาะสม สะดวกในการนําไปใช ้อ่านเขา้ใจง่ายและมี
สว่นประกอบสาํคญัครบถว้น 
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Philosophy for Mathayomsuksa 3 Students in Bangkok Metropolis 
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Abstract 
 The purpose of this research was to construct the sufficiency characteristics test based on sufficiency 
economy philosophy for Mathayomsuksa 3 students in Bangkok metropolis. The specific objectives were to 
construct and validate the sufficiency characteristics test; to set norms for interpreting the test score; and to 
construct the test manual. Using multi-stage random sampling method, research sample for test validation 
and norms construction consisted of 483 Mathayomsuksa 3 students who studied in school under Bangkok 
metropolis secondary educational service area office in second semester, academic year 2013. The 
constructed test comprised of 43 items which, aimed to assess three components of sufficiency on philosophy 
of sufficiency economy; modesty, rationality and have a good immunity which was based on two condition 
which was knowledge and morality. The test used situational questions which five multiple choices in each 
item according to the affective theory of Krathwohl, Bloom, and Masia. The five multiple choices had 
difference score in range of 1-5 score. 
 The research results showed that the sufficiency characteristics test was adequate quality and could be 
used to assess the sufficiency characteristics based on sufficiency economy Philosophy for Mathayomsuksa 3 
students in Bangkok metropolis. The significant findings were as follows: 1) The discrimination power of item 
were analyzed by t-test was different statistically significant at the .05 levels that ranged from 2.74-8.16  2) 
The construct validity of sufficiency characteristics test, investigated by confirmatory factor analysis, revealed 
that construct validity of sufficiency characteristics test was achieved. Chi-Square (χ2) was 862.55 (p = .071) 
with df. was 803; CFI was 0.9; TLI was 0.98; RMSEA was 0.01; and SRMR was 0.03 3) The concurrent 
validity was used the statistical test. It revealed that this test had concurrent validity by using the known-group 
technique which discriminated high and low sufficiency characteristics different statistically significant at the 
.01 levels 4) Cronbach’s alpha reliability coefficient for the whole test was 0.92 5) The local norms for the 
sufficiency characteristics test score interpretation presented in the form of normalized T-score for the whole 
test were in the range of T7-T78. 6) The manual for the test had objectivity, suitable and convenient for 
usability, easy to understand, and fully important composition. 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
วกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม ทีป่ระเทศไทยเผชญิ
กบัปญัหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ สะท้อนให้เห็น
โครงสร้างการพฒันาที่ไม่สมดุลเกิดผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของบุคคลทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นปญัหาด้าน
กระแสวตัถุนิยมเชิงบรโิภคสูง ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การใช้
จ่ายและการดํารงชีวิตของสงัคมไทยเป็นไปตามกระแส
ดงักล่าว มแีหล่งอบายมุขแพร่หลาย ประชาชนขาดความ
รู้เท่าทันในการดําเนินวิถีชีวิต และการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตทิีไ่ม่เหมาะสม ความเสื่อมโทรมของสงัคมทีเ่กดิ
จากความเหน็แก่ตัวและการเอารดัเอาเปรยีบกนัของคน 
การถูกครอบงาํโดยอทิธพิลจากสื่อต่างๆ ที่ทําใหค้่านิยม
ของคนในสงัคมเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสงัคมแห่งการ
บริโภคนิยม และสงัคมวัตถุนิยมซึ่งนับว่าเป็นปญัหาที่
ร้ายแรงมากของคนในสงัคม ทุกเพศ ทุกวยั พฤติกรรม
การบริโภควตัถุนิยมหรือสนิค้าฟุ่มเฟือยในปจัจุบัน ไม่
เพยีงแต่ฝงัรากลกึลงในวถิชีวีติของเยาวชนเท่านัน้ แต่ยงั
รวมไปถึงผู้คนในสงัคมไทยเสมอืนเป็นปจัจยัทีห่้า ซึ่งถ้า
หากใครไม่ใชส้นิคา้เหล่านัน้กถ็อืว่าตกยุคไม่ทนัสมยั [1] 
จากการศึกษาพบว่าเยาวชนในกรุงเทพมหานคร มี
รายไดต่้อเดอืน 3,000-4,000 บาทและรายไดต่้อเดอืนของ
ครอบครวั 60,001 บาทขึน้ไป มีความถี่ในการซื้อสนิค้า
ฟุ่มเฟือย 2-3 ครัง้/เดอืน จํานวนเงนิที่ใช้ในการซื้อสนิค้า
ฟุ่มเฟือยคอื ตํ่ากว่า 1,000 บาท ประเภทสนิค้าฟุ่มเฟือย
ที่ซื้อบ่อยที่สุดคือ เสื้อผ้าและอุปกรณ์แต่งกายคือ 500-
1,000 บาท ผลงานวิจยัยงัพบต่ออีกว่าความคิดเห็นต่อ
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารฟุ่มเฟือย [1] จะเหน็ได้
ว่าพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอย และการบรโิภคของเด็ก
และเยาวชนในปจัจุบันกําลังจะกลายเป็นปญัหาของ
ครอบครวั และเป็นปญัหาสงัคมในที่สุด เน่ืองจากปญัหา
ดงักล่าวเกดิจากการที่เดก็และเยาวชนไม่รู้จกัคุณค่าของ
เงิน ทําให้เกิดการใช้จ่ายเกินความจําเป็น มีการรับรู้
ข่าวสารและเทคโนโลยีจากทัว่โลกได้อย่างรวดเร็ว และ
ความสะดวกสบายทําให้ผู้บรโิภคกลายเป็นเหยื่อของสื่อ
ต่าง ๆ เพราะประเทศไทยมโีครงสรา้งเป็นสงัคมเปิด เกดิ
การหลัง่ไหลทางวัฒนธรรม ในขณะที่สภาพสงัคมและ
ครอบครวัอ่อนแอ จงึทําให้ตัง้รบัไม่ทนั ดงัจะเหน็ได้จาก
พฤตกิรรมการบรโิภคในกลุ่มเยาวชน ในปจัจุบนัทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงไปมากตามยุคสมยั บริบททางสงัคม และ
สภาพแวดล้อมตลอดเวลา แต่เมื่อเวลาผ่านไป การ
หลัง่ไหลของวัฒนธรรมจากสื่อตะวันตกเริ่มส่งผลต่อ
พฤติกรรมของวยัรุ่นทัง้ในเรื่องการแต่งกาย การเลอืกคบ
เพื่อน การใช้เวลารวมถึงทศันคติในการดําเนินชวีติ การ
ขาดวจิารณญาณ และความยัง้คดิในการเลอืกบรโิภคใช้
สนิคา้ฟุ่มเฟือย และเกนิความจําเป็นต่อการดํารงชวีติของ
วัยรุ่น เช่น การซื้อสินค้าแบรนด์เนม จําพวก เสื้อผ้า 
กระเป๋า แว่นตา นาฬิการาคาแพง โดยจะพบพฤติกรรม
ดงักล่าวในเขตกรุงเทพ และปรมิณฑลสูงกว่าจงัหวดัอื่น 
จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดลว้นแต่ช่วยสนับสนุน และผลกัดนั
ให้สงัคมไทยกลายเป็นสงัคมแห่งการบริโภคนิยม และ
สังคมวัตถุนิยมในที่สุด ถ้าทุกคนในสังคมยังไม่ช่วย
หาทางออกให้กบัเยาวชน เพราะเยาวชนในวนัน้ีจะเป็น
ผูใ้หญ่ในวนัขา้งหน้า [2] 
แนวทางการดาํเนินชวีติในทางสายกลาง มคีวามเรยีบ
ง่ายแต่พอดี มีความสุขทัง้กายและใจ เป็นแนวทาง
พระราชดํ าริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้ าอยู่ หัว
พระราชทานไวท้ีเ่รยีกว่า “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ทุก
ภาคสว่นจงึไดต้ระหนักเหน็ถงึความสาํคญัของการพฒันา
คนและการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนัน้ การส่งเสริมปลูกฝงัให้เยาวชนปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ อให้สังคมมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน [3] ซึ่งการดําเนินชวีิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นการสร้างและ
วางรากฐานจติสํานึก และภูมปิญัญาของสงัคม ที่ดําเนิน
ยุทธศาสตร์การพฒันาแบบพึ่งตนเอง และยัง่ยืน ที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาคน และสงัคมที่ดีงาม ปลูกฝงั
จติสํานึกแก่บุคคลทุกระดบั และดํารงชวีิตในสงัคมด้วย
การพัฒนาจิตใจ พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั ้น
สงัคมไทยปจัจุบนัจงึต้องการบุคคลทุกระดบั โดยเฉพาะ
กลุ่มเดก็นกัเรยีนทีเ่ป็นความหวงัของชาตเิป็นผูท้ีจ่ะเขา้มา
รบัภาระทัง้ในด้านสร้างสรรค์และพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ 
การเมือง และการปกครองในอนาคต จะเป็นบุคคลที่
พรอ้มดว้ยคุณสมบตัเิกีย่วกบัคุณธรรม จรยิธรรม [4] 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายของการจัด
การศึกษา โดยให้สถาบนัการศกึษาเป็นแรงขบัเคลื่อนที่
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สาํคญัในการผลกัดนัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้ยาวชน
ไทยไดเ้ขา้ใจ และนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้
ในการดําเนินชวีติ โดยยดึคุณธรรมนําความรู้ สรา้งความ
ตระหนักสํานึกในคุณค่าของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยขยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่นักเรียน 
และชุมชน [4] ทัง้น้ีกระทรวงศกึษาธิการได้น้อมนําหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดัการ
เรยีนการสอนทุกระดบัชัน้ในสถานศกึษาเพื่อใหผู้เ้รยีนได้
เขา้ใจหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถนําไปใชไ้ดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัแต่ละวยั โดยไดก้ําหนดมาตรฐานการเรยีนรู้
เรื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการเรยีนการสอนในชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ประกอบกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 3 เป็นช่วงอายุที่อยู่ในสภาวะการแสวงหา จึงอยากรู้
อยากลอง และให้ความสนใจสงัคมสิง่แวดล้อม การปรบั 
ตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของสังคม มีความ 
สามารถในทกัษะสงัคม  การสื่อสารเจรจา การแก้ปญัหา 
การประนีประนอมและการทํางานร่วมกบัผู้อื่น ซึง่พฒันา 
การทางสงัคมทีด่จีะเป็นพืน้ฐานจะช่วยใหห้าแนวทางการ
ดําเนินชวีติทีเ่หมาะกบัตนเอง ในอนาคตต่อไป [5] ดงันัน้
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จงึเป็นช่วงวยัสาํคญัทีค่วร
ได้รับการปลูกฝงั และส่งเสริมให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง และสามารถดาํรงตนอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสุขและมี
ความมัน่คงพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ดา้น
วตัถุ สงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอก
ไดเ้ป็นอย่างด ี
จากการที่ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทางการศึกษา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจะพบว่าเครื่องมือที่ใช้เป็น
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบทดสอบ แบบสงัเกต 
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ศึกษากับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 และมธัยมศกึษาตอนปลาย มเีพยีง
แบบวัดความตระหนักการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ที่มลีกัษณะเป็นแบบสถานการณ์แบบ
เลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก โดยกําหนดสถานการณ์ทีเ่ดก็ต้อง
พบเจอในปจัจุบนั ซึ่งศกึษากบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
4-6 ผู้วิจยัจึงได้แนวคิดจากการศกึษางานวจิยั โดยจะ
สรา้งลกัษณะของขอ้คําถามเป็นการกําหนดสถานการณ์ที่
นักเรียนอาจมีโอกาสพบเจอในชีวิตประจําวัน โดยให้
สอดคลอ้งตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ ี3 ห่วง 
2 เงื่อนไข มลีกัษณะเป็น 5 ตวัเลอืกและใชท้ฤษฏดีา้นจติ
พสิยัของ Krathwohl, Bloom, and Masia (1964) [6] ซึง่มี
ลําดบัขัน้ของทฤษฏจีติพสิยัม ี5 ขัน้ ประกอบด้วย 1) ขัน้
การรับรู้ 2) ขัน้การตอบสนอง 3) ขัน้การเห็นคุณค่า 4) 
ขัน้การจดัระบบคุณค่า และ 5) ขัน้การสร้างลกัษณะนิสยั 
สําหรบังานวิจยัน้ีได้นําทฤษฏีจิตพิสยัทัง้ 5 ขัน้ มาเป็น
เกณฑ์ในการสร้างตัวเลือกแบบวัดคุณลักษณะความ
พอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบวดัที่
สร้างขึ้นน้ีเป็นเครื่องมือสําหรับครูใช้ในการตรวจสอบ
คุณลักษณะความพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร และนําผลที่ได้จากการวดัไปส่งเสริม 
สนบัสนุน ปลูกฝงั อบรมสัง่สอน และพฒันานักเรยีน ใหม้ี
การปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั 
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2.2  เพื่อสรา้งเกณฑป์กตสิาํหรบัแปลความหมายของ
คะแนนจากแบบวัด และสร้างคู่ มือการใช้แบบวัด
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
3.1  การสรา้งแบบวดัคุณลกัษณะความพอเพยีงตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานคร มขีัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 
3.1.1 กําหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาแบบ
วดัคุณลกัษณะความพอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง แลว้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวัด
คุณลกัษณะ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดองคป์ระกอบ
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ของผู้ที่มีคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง  
3.1.2 กําหนดองค์ประกอบของแบบวัด
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ความพอ 
ประมาณ ความมเีหตุผล และความมภีูมคิุ้มกนัตนบน 2 
เงื่อนไข คอื ความรูแ้ละคุณธรรม 
3.1.3 สร้างข้อคําถามตามกรอบแนวคิดที่
กําหนดโดยข้อคําถามจะกําหนดสถานการณ์ที่นักเรียน
อาจพบเจอในชวีิตประจําวนัในประเด็นของคุณลกัษณะ
ความพอเพียงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม 
จาํนวน 88 สถานการณ์ 
3.1.4 นําสถานการณ์แต่ละสถานการณ์มาสร้าง
ตวัเลอืกตามทฤษฎจีติพสิยัของ Krathwohl, Bloom and 
Masia (1964) [6] ดงัน้ี 
1) ขัน้รบัรู ้(Receiving or attending) 
2) ขัน้การตอบสนอง (Responding) 
3) ขัน้การเหน็คุณค่า (Valuing) 
4) ขัน้การจดัระบบ (Organization) 
5) ขัน้การพฒันาเป็นลกัษณะนิสยั 
(Characterization) 
3.1.5 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนตามระดบั
ขัน้ตามทฤษฎจีติพสิยัของ Krathwohl, Bloom and Masia 
[6] คอื 1 2 3 4 5 
ตวัอย่างขอ้คาํถามทีส่รา้ง 
ขอ้ 0 หลงัจากทีทุ่กคนในหอ้งเรยีนไดเ้รยีนการทําบญัชี
รายรบั-รายจ่ายแลว้ 
ทรงประภา: น้ําหวาน ดูประนอมซิ กําลงัศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกบัทําบญัชีรายรบั-รายจ่าย ทัง้ทางอินเทอร์เน็ต
และหนงัสอืใหญ่เลย 
น้ําหวาน: …………………………….....? 
ถ้านักเรยีนเป็นน้ําหวาน นักเรยีนจะตอบทรงประภาว่า
อย่างไร 
 ก. ประนอมรูจ้กัทําบญัชรีายรบั-รายจ่าย (ขัน้การ
รบัรู ้ให ้1 คะแนน) 
 ข. ฉนักต็ัง้ใจจะเขยีนบญัชรีายรบั-รายจ่ายอยู่นะ 
(ขัน้การเหน็คุณค่า ให ้3 คะแนน) 
 ค. ฉันจะทําบญัชรีายรบั-รายจ่าย คุณครูจะได้เพิ่ม
คะแนนให ้(ขัน้การตอบสนอง ให ้2 คะแนน) 
 ง. ฉันก็ทําบญัชรีายรบั-รายจ่าย แบบประนอมและ
ขอชื่นชมคนทีท่าํแบบน้ีดว้ย (ขัน้การพฒันาเป็นลกัษณะ
นิสยั ให ้5 คะแนน)  
 จ. ทรงประภาเธอมาทาํบญัชรีายรบั-รายจ่ายดว้ยกนั
ซ ิฉนัทาํบญัชรีายรบั-รายจ่ายทกุวนั (ขัน้การจดัระบบให ้
4 คะแนน) 
3.2  การศกึษาคุณภาพของแบบวดัคุณลกัษณะ 
ความพอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มดีงัน้ี 
3.2.1 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
การศกึษา ดา้นจติวทิยา ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง พจิารณา
การนิยามกรอบแนวคดิ พจิารณาความเหมาะสมของการ
ใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์เป็นการวดัเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพยีง พร้อมทัง้ตรวจสอบความตรงแต่ละตวัเลอืกของ
แบบวัดคุณลักษณะความพอเพียงว่าอยู่ในระดบัต่างๆ 
ตามทฤษฎจีติพสิยัของ Krathwohl, Bloom and Masia 
(1964) [6] แลว้ปรบัปรุงสว่นต่างๆ ตามคาํแนะนํา 
3.2.2 ตรวจสอบคุณภาพรายขอ้ในประเดน็ของ
ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบวดั วเิคราะห์
โดยใช้สถิตทิดสอบ Independent samples t-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนของกลุ่มสูงกบักลุ่มตํ่า
ของแต่ละขอ้ 
3.2.3 ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้ง  
(Construct Validity) ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนั (Confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป MPlus และตรวจสอบคุณภาพในด้านความ
เทีย่ง (Reliability) แบบความสอดคลอ้งภายในดว้ยการหา
สมัประสทิธิแ์อลฟ่า ของ Cronbach 
3.2.4 ตรวจสอบความตรงตามสภาพ (Concurrent 
Validity) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ช ัด (Known 
GroupTechnique) โดยใหค้รูผูนํ้าโครงการขบัเคลื่อนหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้
ใกล้ชิด และมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากจึงเป็นผู้ที่รู้จ ัก
นักเรยีนมากทีสุ่ด เป็นผูค้ดัเลอืกนักเรยีนทีม่คีุณลกัษณะ
ความพอเพยีงสงู หรอืตํ่า โดยใชเ้กณฑก์ารพจิารณากลุ่ม
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ทีรู่ว้่ามคีุณลกัษณะสงูคอื นกัเรยีนที่เป็นแกนนําโครงการ
ขับเคลื่ อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ส่วนกลุ่มที่เรารู้ว่ามีคุณลักษณะความ
พอเพียงตํ่า พิจารณาจากเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใน
โรงเรยีน ที่ไม่ได้เขา้ร่วมโครงการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษาในโรงเรียน แล้วนํา
คะแนนทีไ่ดม้าทดสอบโดยใชส้ถติทิดสอบ t-test 
3.3  การสรา้งเกณฑป์กตสิาํหรบัแปลความหมายของ
คะแนนสรา้งเกณฑป์กต ิ(Norm) ในรูปแบบคะแนนทปีกต ิ
(Normalized T-score) โดยนําคะแนนจากการหาเกณฑ์
ปกต ิ(Norms) เพื่อใชต้ดัสนิระดบัคุณลกัษะความพอเพยีง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานคร  
3.4  เขยีนคู่มอืการใชแ้บบวดัคุณลกัษะความพอเพยีง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.5 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา เป็นนักเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่3 ทีก่าํลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2556 สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต มีจํานวนโรงเรียน 119 
โรงเรยีน มีจํานวนห้องเรยีน 1,069 ห้อง และมจีํานวน
นักเรยีน 42,917 คนโดยการแบ่งตามกลุ่มการปฏบิตังิาน
ของสํานักงานเขตกรุงเทพมานคร ในปจัจุบนัแบ่งเป็น 6 
กลุ่มประกอบดว้ย กลุ่มกรุงเทพฯ กลาง กลุ่มกรุงเทพฯ ใต ้
กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ กลุ่มกรุงเทพฯ ตะวันออก กลุ่ม 
กรุงธนฯ เหนือ กลุ่มกรุงธนฯ ใต ้
3.6  กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการศกึษาครัง้น้ีม ี4 กลุ่ม ดงัน้ี 
3.6.1  กลุ่มที ่1 กลุ่มตวัอย่างเพื่อทดลองใชแ้บบ
วดัคุณลกัษณะความพอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงครัง้ที ่1 )Try out โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรยีนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 
จาํนวน 20 คน 
3.6.2 กลุ่มตวัอย่างเพื่อทดลองใชแ้บบวดั 
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงครัง้ที ่2 (Try out) เพื่อตรวจสอบความมอีํานาจ
จําแนก (Discrimination) ซึ่งกลุ่มตวัอย่างได้มาจากการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มทดลอง
ใชเ้ครื่องมลีกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอย่าง เลอืกจากโรงเรยีนที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 2 ห้องเรยีน 
จาํนวน 94 คน 
3.6.3  กลุ่มที ่3 กลุ่มตวัอย่างสาํหรบัใชใ้นการ
ตรวจสอบตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct Validity) ความ
เทีย่ง (Reliability) ของแบบวดั และใช้ในการสรา้งเกณฑ์
สาํหรบัแปลความหมายของคะแนนที่ไดจ้ากแบบวดั โดย
กลุ่มตวัอย่างทีไ่ดม้าจากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
stage Random Sampling) เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จํานวนกลุ่มพืน้ที ่
6 กลุ่ม 12 เขต 12 โรงเรยีน 12 หอ้ง จาํนวนนกัเรยีน 483 คน 
3.6.4  กลุ่มที ่4 กลุ่มตวัอย่างสาํหรบัใชใ้นการ
ตรวจสอบความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) โดย
กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากโรงเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
 
4.  ผลการวิจยั 
4.1  การสรา้งแบบวดัคุณลกัษณะความพอเพยีงผูว้จิยั
ได้ศึกษาแนวคิดในการสร้างแบบวัดคุณลักษณะความ
พอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
องค์ประกอบในการสร้างแบบวัดคุณลักษณะความ
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบความพอประมาณ 
องค์ประกอบความมีเหตุผล และองค์ประกอบความ 
มีภูมิคุ้มกันตน มีข้อคําถามเพื่อวัดคุณลักษณะความ
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
องค์ประกอบด้านความพอประมาณ 12 ขอ้ องคป์ระกอบ
ดา้นความมเีหตุผล 14 ขอ้ และองค์ประกอบด้านความมี
ภูมคิุม้กนัตน 17 ขอ้ รวมเป็น 43 ขอ้ โดยผูว้จิยัสรา้งใหม้ี
จาํนวนขอ้คาํถามมากกว่าจาํนวนทีต่อ้งการใชจ้รงิคอืสรา้ง
ขอ้คาํถามจาํนวน  88 ขอ้ 
4.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัคุณลกัษณะ
ความพอเพยีงผู้วจิยัตรวจสอบคุณภาพในด้านความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) โดยวธิกีารเชงิเหตุผลของ
ขอ้คําถามในแบบวดัคุณลกัษณะความพอเพยีงตามหลกั
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ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการใหผู้เ้ชี่ยวชาญจํานวน 
6 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการ 
ศกึษา ด้านจติวทิยา ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง โดยแบบวดั
มีจํานวน 2 ฉบบัฉบบัละ 3 คน คัดเลือกข้อคําถามและ
ปรบัปรุงสว่นต่าง ๆ ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ พรอ้ม
ทัง้ตรวจสอบความตรงแต่ละตัวเลือกของแบบวัด
คุณลักษณะความพอเพียง ว่าอยู่ในระดับต่าง ๆ ตาม
ทฤษฎีจิตพิสยัของ Krathwohl, Bloom and Masia 
(1964) [6] ซึ่งพบว่าค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของ
ขอ้คําถามและตวัเลือกในแบบวดัจํานวน 88 ข้อ มีค่า
ตัง้แต่ 0.67-1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อคําถามทุกขอ้มี
ความตรงตามเน้ือหา กล่าวคอื มคีวามสอดคลอ้งกบันิยาม
ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีมุ่่งวดัตามเกณฑก์าร
พจิาณาที่กําหนดว่าขอ้คําถามมค่ีา IOC มากกว่า 0.50 
ถือว่าเป็นข้อคําถามที่มีความตรงตามเน้ือหาจากนัน้นํา
แบบวัดที่สร้างขึ้นจัดเป็นชุดแล้วนําไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี 
 การทดลองครัง้ที ่1 กบันกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยู่ในชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2556
โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์ (วดัน้อยใน) ในพระราชปูถมัภ ์ฯ 
จํานวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของคําชี้แจง 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รูปแบบการจดัพมิพ์ การ
จดัเรียงข้อคําถามในแต่ละข้อการจัดวางข้อคําถามกับ
ตวัเลอืกแต่ละหน้าและตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา
ทีน่กัเรยีนใชใ้นการทาํแบบวดัพบว่านกัเรยีนมคีวามเขา้ใจ
ขอ้คําถามและตวัเลอืกเป็นอย่างดี และใช้เวลาในการทํา
แบบวดั 50 นาท ี
 การทดลองครัง้ที ่2 กบันกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยู่ในชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 
โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชบางเขน จํานวน 94 คน เพื่อ
ตรวจคุณภาพของขอ้คําถาม เป็นรายขอ้ในดา้นค่าอาํนาจ
จําแนก พบว่ามขีอ้คําถามที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดคอืค่า t 
ทีค่ํานวณไดม้นีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  จํานวน 75 
ขอ้ แสดงว่าเป็นขอ้คําถามที่สามารถจําแนกคุณลกัษณะ
ความพอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสงู และ
ตํ่าออกจากกนัไดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยมค่ีา t อยู่ในช่วง 2.32-
8.16 จากนัน้ผูว้จิยัจงึพจิารณาคดัเลอืกขอ้คําถามที่มคี่า
อํานาจจําแนกตามเกณฑ์ให้ได้จํานวนข้อคําถามตาม
โครงสรา้งของแบบวดัจาํนวน 43 ขอ้ เพื่อทดลองใชค้รัง้ที ่3 
 การทดลองครัง้ที ่3 กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  ปีที ่
3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในเขตกรุงเทพ  
มหานคร จํานวน 12 โรงเรียน จํานวน 483 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพรายฉบบัของแบบวดั ในประเด็นของ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธี
วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั  (Confirmatory factor 
analysis) พบว่าแบบวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างซึ่ง 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความ
พอประมาณ องค์ประกอบความมีเหตุผล องค์ประกอบ
ความมีภูมิคุ้มกัน โครงสร้างแบบวัดมีความสอดคล้อง
กลมกลนืกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ โดยมคี่าไคสแควร์ (χ2) 
เท่ากบั 862.55  (p = .071) ที่ df เท่ากบั 803 ค่าดชันี 
CFI มคี่าเท่ากบั 0.99 ค่าดชันี TLI มคี่าเท่ากบั 0.9 8 ค่า
ดชันี RMSEA มคี่าเท่ากบั 0.01 ค่าดชันี SRMR มคี่า
เท่ากับ 0.03 และค่า (χ2)/df เท่ากับ 1.07 ตรวจสอบ
คุณภาพใน ด้านความเทีย่ง (Reliability) ของแบบวดัทัง้
รายด้านและรายฉบบั แบบวดัมคีวามสอดคล้องภายใน 
โดยคํานวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค พบว่า
ค่าความเที่ยงทัง้ 3 องค์ประกอบ คอื องคป์ระกอบความ
พอประมาณ องค์ประกอบความมี เห ตุ ผล  และ
องค์ประกอบความมีภูมิคุ้มกนัตน มีค่าความเที่ยงราย
องค์ประกอบ คอื 0.78 0.79 และ 0.82 ตามลําดบั และ
แบบวัดคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใน
เขตกรุงเทพมหานครทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.92 
 การทดลองครัง้ที ่4 กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3
ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนบดนิทรเดชา 
(สงิห ์สงิหเสนี) 2 จํานวน 70 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ในประเด็นความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) 
โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชดั (Known group Technique) 
พบว่ากลุ่มที่รู้ว่ามีคุณลักษณะความพอเพียงสูง คือ
นกัเรยีนทีเ่ป็นแกนนําโครงการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ส่วนกลุ่มที่เรารู้ว่ามี
คุณลกัษณะความพอเพยีงตํ่า คอืนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 มีค่า t เท่ากับ 5.98 แสดงว่าแบบวัด
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นมานัน้มคีวามตรงตาม
สภาพ (Concurrent Validity)  
4.3  การสร้างเกณฑ์ปกติแบบวดัคุณลกัษณะความ
พอเพยีง  
 ผู้วิจ ัยได้สร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะ
ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานครใน
องค์ประกอบความพอประมาณมีช่วงคะแนนทีปกต ิ
(Normalized T-score) ตัง้แต่ T12-T77 องค์ประกอบ
ความมเีหตุผล มชี่วงคะแนนทปีกต(ิNormalized T-score) 
ตัง้แต่ T9-T76 และองค์ประกอบความมภีูมคิุ้มกนัตน มี
ช่วงคะแนนทปีกต ิ(Normalized T-score) ตัง้แต่ T10-T75 
ส่วนเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะความพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทัง้ฉบบัมีช่วงคะแนนทีปกต ิ
(Normalized T-score) ตัง้แต่T7-T78 ซึง่แสดงถึงระดบั
ของคุณลกัษณะความพอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงที่มีความแตกต่างกนัตัง้แต่ระดบัตํ่ามากจนถึง
ระดบัสงูมาก 
 สําหรับการอ่านเกณฑ์ปกติจากคุณลักษณะความ
พอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้
ฉบบัพบว่า คะแนนตํ่าสุดถึงคะแนนสูงสุดซึ่งมคี่าเท่ากบั 
43-215 คะแนน เมื่อแปลงเป็นคะแนนทีปกติมีค่าอยู่
ระหว่าง T7-T78 มีคะแนนดิบเฉลี่ยเท่ากบั 126.83 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 57.20 การใช้เกณฑ์ปกติทําได้โดย
การนําคะแนนดิบที่ได้จากการทําแบบวัดไปเทียบกับ
คะแนนของเกณฑ์ปกติ แล้วอ่านเทยีบคะแนนดบิให้เป็น
คะแนนทีปกติ กจ็ะได้คะแนนคุณลกัษณะความพอเพยีง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ฉบบั
ดงัน้ี 
 
 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนนรวม 
ทัง้ฉบบั 
คะแนนดิบ T-NORMS ระดบั 
≥ 186 คะแนน ≥ T65 มคีุณลกัษณะความ
พอเพยีงในระดบัสงูมาก 
163-185 คะแนน T55-T64 มคีุณลกัษณะความ
พอเพยีงในระดบัสงู 
137-162 คะแนน T45-T54 มคีุณลกัษณะความพอเพยีง
ในระดบัปานกลาง 
110-136 คะแนน T35-T44 มคีุณลกัษณะความ
พอเพยีงในระดบัตํ่า 
≤ 109 คะแนน ≤ T34 มคีุณลกัษณะความ
พอเพยีงในระดบัตํ่ามาก 
 
4.4  การจดัทําคู่มอืการใชแ้บบวดัคุณลกัษณะความ
พอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร และการ
ตรวจสอบคู่มอืฉบบัร่างเพื่อต้องการตรวจสอบความเป็น
ปรนัยของคู่มือ โดยนําคู่มือไปให้ครูประจําวิชาและครู
ประจําชัน้ จํานวน 3 ท่าน ทําหน้าที่เป็นผูช้่วยในการเกบ็
ขอ้มลู โดยใหค้รูศกึษาคู่มอืฉบบัร่างแลว้นําไปบรหิารการ
สอบ ตรวจให้คะแนนและแปลความหมายคะแนน เพื่อนํา
ผลการใชคู้่มอืฉบบัร่างไปปรบัปรุงคู่มอืการใชแ้บบวดัใหม้ี
ความเป็นปรนัยเพื่อจดัทําคู่มือฉบบัจริงต่อไป ผลการ 
ศกึษาและใช้คู่มอืฉบบัร่าง เพื่อนําไปบรหิารการสอบนัน้ 
พบว่า ครูผู้สอนมีความเห็นสอดคล้องกนัว่าคู่มือการใช้
แบบวดัมคีําชี้แจงและขอ้ปฏบิตัิต่างๆ ที่ชดัเจนสามารถ
อ่านเข้าใจได้ง่าย คู่มือการใช้แบบวัดดังกล่าวมีความ
เหมาะสมสาํหรบันําไปใช ้เพราะมคีําชีแ้จง และขอ้ปฏบิตัิ
ต่าง ๆ ที่ชัดเจนสามารถอ่านเข้าใจได้ตรงกัน มีส่วน 
ประกอบที่สําคัญครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมอธิบายถึง
รายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมทัง้มีคะแนน
มาตรฐานทีปกติที่สามารถแปลความหมายระดับของ
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานครได้ เมื่อครูทุกท่าน ศกึษารายละเอยีดใน
คู่มือฉบับร่างแล้ว เกิดความเข้าใจตรงกัน ก็สามารถ
ดําเนินการสอบ และบริหารการสอบได้ถูกต้อง ตาม
ขัน้ตอนโดยไม่มขีอ้สงสยัใด ๆ เมื่อดําเนินการสอบ และ
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การบรหิารการสอบเสรจ็สิน้ ผูว้จิยัไดข้อความร่วมมอืจาก
ครูทุกท่านทดลองตรวจให้คะแนน และแปลความหมาย
คะแนนจากแบบวดัที่นักเรียนทํา เพื่อต้องการศึกษาว่า
เกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนด และการแปลความหมาย
คะแนนนัน้มีความเป็นปรนัยหรือไม่ และสามารถตอบ
วตัถุประสงคข์องเครื่องมอืไดห้รอืไม่ ผลปรากฏว่า ครูทุก
ท่านสามารถตรวจให้คะแนนไดอ้ย่างถูกต้องตามที่ชี้แจง
ไวใ้นคู่มอืและนําเสนอผลการวดัไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
5.1  ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) โดยวธิกีารเชงิเหตุผล 
 จากการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) โดยวิธีการเชิงเหตุผล ด้วยการพิจารณาของ
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยการใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 6 ท่าน ซึง่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา ด้าน
จติวทิยา ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง โดยแบบวดัมจีํานวน 2 
ฉบับ เน่ืองจากข้อสอบมีจํานวนมาก คือฉบับที่ 1 มี
จํานวน 44 ข้อ และฉบับที่ 2 มีจํานวน 44 ข้อ จึงมี
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ ฉบับละ 3 ท่าน โดย
ขอ้สอบแต่ละฉบบัเป็นผูเ้ชีย่วชาญคนละชุด แลว้นําไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญพจิารณาตรวจสอบกรอบแนวคดิในการสร้าง
เครื่องมือ พิจารณาขอ้คําถามกบัองค์ประกอบที่วดั และ
พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ภาษาในแต่ละ
สถานการณ์ว่าเป็นการวัดเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงหรอืไม่ ผลการตรวจสอบขอ้คําถามของแบบวดั 
ซึ่งประกอบไปด้วยข้อคําถามจํานวนทัง้สิ้น 88 ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน จากทัง้หมด 3 ท่าน มีความเห็น
ตรงกนัว่า ขอ้คําถามที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ในแบบวดัฉบบัที่ 1 
จํานวน 44 ข้อ มีขอ้คําถามจํานวน 43 ข้อที่สามารถวดั
พฤติกรรมได้ตรงตามนิยามที่กําหนด และแบบวดัฉบบัที ่
2 จํานวน 44 ขอ้ มขีอ้คําถามจํานวน 43 ขอ้ทีส่ามารถวดั
พฤติกรรมได้ตรงตามนิยามที่กําหนดดงันัน้ผู้วจิยัได้ตัด
ข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเป็นผลให้ข้อ
คาํถามในแบบวดัฉบบัที ่1 และ 2 เหลอืขอ้คําถามจํานวน
ฉบบัละ 43 ขอ้ทีม่คีุณภาพเหมาะสมสาํหรบัการนําไปใช้
หาคุณภาพต่อไป และพจิารณาตวัเลอืกและเกณฑก์ารให้
คะแนนของคําตอบเป็นไปตามลําดับขัน้ตามทฤษฎ ี
จติพสิยัของ Krathwohl, Bloom and Masia (1964) [6] 
ตามที่กําหนด ผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็น
สอดคล้องกนัทัง้หมดว่ามคีวามเหมาะสมดแีล้ว และผู้ใช้
สามารถพจิารณาใหค้ะแนนไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกนั จะเหน็
ได้ว่าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จะอาศัยดุลย
พนิิจของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
ด้านจิตวิทยา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้พิจารณา
ตัดสินว่าข้อคําถามที่จะนําไปใช้วัดคุณลักษณะความ
พอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถวดั
ได้ตรงตามนิยามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ และเป็น
คุณลกัษณะทีต่รงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงดงัที ่
พรทพิย ์[7] กล่าวว่าการสร้างแบบวดัไม่ว่าจะเป็นชนิดใด 
หรอืมีความมุ่งหมายอย่างไร จะต้องมกีระบวนการสร้าง
อย่างเป็นขัน้ตอน และมีระบบเพื่อที่จะได้แบบวัดที่มี
คุณภาพ จากเหตุผลดงักล่าวจงึสรุปไดว้่า แบบวดัฉบบัน้ี
มคีวามตรงเชงิเน้ือหา 
5.2  อาํนาจจาํแนก (Discrimination) 
 ผลจากการนําแบบวดัไปวเิคราะหห์าค่าอํานาจจําแนก
รายขอ้ของแบบวดัเพื่อคดัเลอืกขอ้คําถามที่เขา้เกณฑไ์ป
ใช้ โดยนําผลการทดสอบมาทดสอบสถิติ t-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนในแต่ละขอ้ 
โดยมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อความในแต่ละข้อที่มี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัพวงรตัน์ [8] 
และฉตัรศริ ิ[9] ไดก้ล่าวว่า ถ้าเครื่องมอืเป็นแบบสอบถาม
ทีถ่ามความคดิเหน็ หรอืเป็นมาตราวดัทศันคติใช้วธิกีาร
หาค่าอตัราส่วน t เป็นรายขอ้ตามวธิกีารของ t-test การ
คดัเลือกข้อที่ใช้ได้โดยคดัเลือกที่ t-test มีนัยสําคญัที่
ระดบั .05 หมายความว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถแยกคนทีม่ี
ลกัษณะต่างกนัสองกลุ่มออกจากกนัได ้ซึง่ขอ้ความทุกขอ้
ของแบบวดัคุณลกัษณะความพอเพยีงตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมคี่า t อยู่ในช่วง 2.74-8.16 ถอืว่าแบบวดัทีส่รา้งขึน้มี
อํานาจจําแนก และมคีวามเหมาะสมสามารถนําไปใช้วดั
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานครได ้
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5.3  ความตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct Validity) 
 ผลการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของแบบวดั 
โดยวธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั พบว่า แบบ
วดัคุณลกัษณะความพอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร มคีวามตรงเชงิโครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ย 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความพอประมาณ 
องค์ประกอบความมีเหตุผล องค์ประกอบความมีภูม ิ 
คุม้กนั โครงสร้างของแบบวดัมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื
กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ พจิารณาได้จากค่าไคสแควร ์(χ2) 
เท่ากบั 862.55 (p-value = .071) ที ่df เท่ากบั 803 ค่า
ดชันี CFI มคี่าเท่ากบั 0.99 ค่าดชันี TLI มคี่าเท่ากบั 0.98 
ค่าดชันี RMSEA มคี่าเท่ากบั 0.01 ค่าดชันี SRMR มคี่า
เท่ากบั 0.03 และค่า (χ2)/df เท่ากบั 1.07 นัน่คือรูปแบบ
การวัดมีความตรงเชิงโครงสร้าง สอดคล้องกับผลการ
วเิคราะหค์่าดชันี CFI และ TLI ทีม่คี่าเขา้ใกล ้1 ค่าดชันี 
RMSEA และ SRMR มค่ีาเขา้ใกล้ 0 และ (χ2)/df มคี่า
น้อยกว่า 2 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลที่ประกอบด้วย ค่าไคส
แควร ์(χ2) ไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ(ิp > .05) ค่า(χ2)/df < 
2.00 สอดคล้องกลมกลนืดีค่า CFI และ TLI ≥ 0.95 
สอดคล้องกลมกลนืด ีค่า RMSEA และ SRMR < .05 
สอดคล้องกลมกลืนดี [10] สรุปได้ว่าแบบวัดฉบับน้ีมี
ความตรงเชงิโครงสรา้ง สามารถวดัไดด้ว้ยขอ้คําถามจาก
ตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 3 องค์ประกอบ คอื องค์ประกอบ
ความพอประมาณ องค์ประกอบความมี เห ตุผล 
องค์ประกอบความมภีูมิคุ้มกนัตน และเป็นไปตามกรอบ
แนวคิดของแบบวดัคุณลกัษณะความพอเพียงตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.4  ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพรายฉบับของแบบวัด
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่3 ในเขต 
กรุงเทพมหานครในประเด็นความตรงตามสภาพ 
(Concurrent Validity) วเิคราะห์โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชดั 
(Known Group Technique) ซึ่งให้ครูผู้สอนคดัเลอืก
นกัเรยีนทีม่คีุณลกัษณะความพอเพยีงสงู หรอืตํ่า ใชส้ถติิ
ทดสอบ  t-test ซึ่ งพิชิต [11] ได้กล่าวไว้ว่ าวิธีการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คุณลักษณะของกลุ่มรู้ชดัอยู่
แล้ว คอืกลุ่มทีรู่้ว่ามคีุณลกัษณะที่ต้องการวดักบักลุ่มที่รู้
ว่าไม่มคีุณลกัษณะทีต่อ้งการวดั แลว้นําคะแนนเฉลีย่ทัง้ 2 
กลุ่มมาทดสอบความแตกต่าง ถา้กลุ่มทีม่คีุณลกัษณะทีจ่ะ
วดัมีคะแนนเฉลีย่สูงกว่า กลุ่มที่ไม่มีคุณลกัษณะที่จะวดั
อย่างมนีัยสําคญั แสดงว่าแบบทดสอบน้ีมคีวามตรงตาม
สภาพ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพนิดา [12] ไดม้กีาร
ตรวจสอบความตรงตามสภาพ โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ช ัด 
(Known Group Technique) ทําการคดัเลอืกพ่อแม่กลุ่มรู้
ชดัโดยให้ครูประจําชัน้เป็นผู้คดัเลอืกลุ่มรู้ชดัสูง หรือตํ่า 
เกณฑก์ารจาํแนกพ่อแม่ทีม่คีุณภาพสงู หรอืตํ่า เมื่อนํามา
ทดสอบความแตกต่าง พบว่า พ่อแม่ที่มีคุณภาพความ
เป็นพ่อแม่สงูกว่าส่วนพ่อแม่ทีม่คีุณภาพความเป็นพ่อแม่
ตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 ซึง่จากการทดสอบเพื่อหา
ความตรงตามสภาพของแบบวัดคุณลักษณะความ
พอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในกลุ่มที่รู้ว่ามคีุณลกัษณะความ
พอเพยีงสูงและกลุ่มทีรู่ว้่ามคีุณลกัษณะความพอเพยีงตํ่า 
มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
มคี่า t เท่ากบั 5.98 แสดงว่าแบบวดัคุณลกัษณะความ
พอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครที่ผู้วจิยั
สร้างขึ้นมานั ้นมีความตรงตามสภาพ (Concurrent 
Validity) เน่ืองจากกลุ่มทีรู่ว้่ามคีุณลกัษณะความพอเพยีง
สูง คือนักเรียนที่เป็นแกนนําโครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศกึษา ส่วนกลุ่มที่
เรารู้ว่ามีคุณลักษณะความพอเพียงตํ่า คือนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทัง้สองกลุ่มมีคุณลกัษณะความ
พอเพยีงทีแ่ตกต่างกนั เมื่อนําคะแนนเฉลีย่ทัง้ 2 กลุ่มมา
ทดสอบความแตกต่าง พบว่าถา้กลุ่มทีม่คีุณลกัษณะความ
พอเพียงสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีคุณลักษณะ
ความพอเพียงตํ่า อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
นัน่คอืแบบวดัน้ีสามารถแสดงคุณลกัษณะความพอเพยีง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครได้ตรงตาม
ความเป็นจรงิของนกัเรยีน 
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5.5  ความเทีย่ง (Reliability) 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพรายฉบับของแบบวัด
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ในเขต
กรุงเทพมหานครในประเดน็ของความเทีย่งเพื่อพจิารณา
ถงึความสมัพนัธ์ของขอ้คําถาม กล่าวคอื หากขอ้คําถาม
ในแบบวดัมุ่งวดัในเน้ือหาเดยีวกนั มคี่าความสมัพนัธก์นั
สงูแล้ว เครื่องมอืนัน้กจ็ะมคี่าความเทีย่งจากการคํานวณ
สงูด้วย โดยใช้การวเิคราะหห์าค่าความเที่ยง แบบความ
สอดคลอ้งภายใน ดว้ยการหาสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอ
นบาค เน่ืองจากการตรวจสอบด้วยวิธีน้ีเหมาะสําหรับ
เครื่องมอืทีม่คีวามเป็นเอกพนัธ ์นัน่คอื เครื่องมอืนัน้มุ่งวดั
คุณลักษณะเดียวกันหรือเรื่องราวเดียวกัน ซึ่งวิธีการ
ตรวจสอบน้ีสามารถใช้ได้กบัเครื่องมอืที่มกีารให้คะแนน
เป็นระดับ โดยผลของการตรวจสอบค่าความเที่ยงของ
งานวจิยัครัง้น้ีพบว่า ค่าความเทีย่งแต่ละองคป์ระกอบมคี่า
เท่ากบั 0.78-0.82 จากการตรวจสอบ แสดงใหเ้หน็ว่าแบบ
วดัที่ผูว้จิยัสร้างขึน้นัน้มจีํานวน 43 ขอ้ มคี่าความเที่ยง
เท่ากบั 0.92 เพราะมกีระบวนการสรา้งอย่างเป็นขัน้ตอน 
และมรีะบบ และแบบวดัที่สรา้งขึน้ ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ การ
ตรวจสอบค่าอํานาจจําแนก การตรวจความตรงเชิง
โครงสรา้งโดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบยนืยนัโครงสรา้ง
ของขอ้สอบเป็นไปตามทฤษฎขีองหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง จงึเป็นผลใหแ้บบวดัที่สร้างขึน้มานัน้มคี่าความ
เทีย่งสงู และสามารถนําไปใชไ้ด ้
5.6  เกณฑป์กตขิองแบบวดั  
 ผู้วิจ ัยได้สร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะ
ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่
กําลงัศกึษาในปีการศกึษา 2556 ภาคเรยีนที ่2 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการสุ่มหลายขัน้ตอน จํานวน 
483 คน การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวดัอยู่ในรูปแบบ
ของคะแนนทปีกต ิ(Normalized T- Score) และไดส้รา้ง
สมการถดถอยเพื่อขยายขอบเขตของคะแนนดิบ ให้
ครอบคลุมทุกช่วงคะแนน พบว่า มคีะแนนดบิอยู่ระหว่าง 
43-215 คะแนนเมื่อแปลงเป็นคะแนนทีปกติมีค่าอยู่
ระหว่าง T7 – T78 ผลปรากฏว่า สามารถนําคะแนนที่
ได้มาเทียบกับเกณฑ์ปกติ และแปลผลเป็นระดับ
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างครอบคลุม ดงัที่พรทิพย์ [7] และ ล้วน 
และองัคณา [13] ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างเกณฑ์ปกติที่
เหมาะสมต้องมีความเป็นตัวแทนที่ดี ตรงประเด็น  
เป็นปจัจุบนั สามารถนํามาเปรียบเทียบได้ และมีความ
เหมาะสม ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าเกณฑ์ปกติของแบบวัด
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถนําไปใช้ได้เป็นอย่างดี แต่มี
ขอ้จํากดัคอืสามารถใช้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั ้น ไม่ควรนําไปใช้กับ
นกัเรยีนในจงัหวดัอื่น และเมื่อเวลาผ่านไปกค็วรทีจ่ะมกีาร
พฒันาปรบัปรุงใหเ้กณฑป์กตมิคีวามเป็นปจัจุบนัเสมอ 
5.7  คู่มอืการใชแ้บบวดั 
 จากการทีผู่ว้จิยัไดเ้ขยีนคู่มอืฉบบัร่างแลว้นําไปทดลอง
ใช้ในการบรหิารการสอบด้วยการให้ครู จํานวน 3 ท่าน 
เป็นผูท้ดลองใชเ้พื่อศกึษาความเป็นปรนัยของคู่มอื พบว่า
เมื่อครทูุกท่านไดศ้กึษาและใชคู้่มอืฉบบัร่างแลว้ครูทุกท่าน
มคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัสามารถบรหิารการสอบไดถู้กต้อง
ในทุกขัน้ตอนตามที่ได้ชี้แจงไว้ในคู่มอื สามารถตรวจให้
คะแนน นําเสนอผลการวดัไดอ้ย่างถูกต้อง สอดคล้องกบั
พิชิต [11] กล่าวว่า คําชี้แจงของแบบทดสอบเป็นส่วน 
ประกอบที่สําคญัของแบบทดสอบ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เขา้ใจในการทาํขอ้สอบใหแ้ก่ผูส้อบปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้อง 
และช่วยป้องกันปญัหา หรือความผิดพลาดที่อาจจะ
เกดิขึน้จากการดําเนินการสอบ นอกจากนัน้ คําชีแ้จงควร
ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการวดั ลักษณะของแบบ 
ทดสอบ จํานวนขอ้สอบ เวลาทีใ่ชใ้นการสอบ วธิกีารตอบ 
และการตรวจให้คะแนน ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าคู่มือการใช้
แบบวดัฉบบัน้ีบรรลุตามวตัถุประสงค์ของการสร้างคู่มือ 
เป็นคู่มอืทีม่คีุณภาพ และสามารถนําไปใชไ้ดต่้อไป 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
6.1.1  การนําแบบวดัคุณลกัษณะความพอเพยีง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้
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มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรุงเทพมหานครไปใช ้ผูบ้รหิาร
การสอบควรศกึษาคู่มอืการใชแ้บบวดัใหเ้ขา้ใจแลว้ปฏบิตัิ
ตามซึ่งประกอบด้วย การดําเนินการสอบ การตรวจให้
คะแนน การแปลความหมายคะแนน และการนําเสนอผล
การวดั เพื่อให้การบรหิารการสอบได้มาตรฐานเป็นไปใน
รปูแบบเดยีวกนั 
6.1.2  การนําผลการแปลความหมายคะแนนที่
ไดจ้ากแบบวดัไปใชน้ัน้ เมื่อครูทราบถงึระดบัคุณลกัษณะ
ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรยีนในรายองคป์ระกอบและภาพรวมแลว้ ครูสามารถ
นําผลของนักเรยีนแต่ละคนมาวเิคราะห์ทําใหท้ราบว่าใน
ระดบัของหอ้งเรยีน และระดบัชัน้เรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3 
ในเขตกรุงเทพมหานครนักเรยีนมรีะดบัคุณลกัษณะความ
พอเพยีงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
ในรายองค์ประกอบและภาพรวมเป็นอย่างไร เพื่อให้ครู
สามารถจดักิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตามความ
เหมาะสม 
 6.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
6.2.1  ข้อคําถามที่สร้างขึ้นในแบบวดัฉบบัน้ี
สร้างขึน้ เพื่อใชส้าํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นสถานการณ์ของนักเรยีนใน
สงัคมเมอืง ถ้านําไปใชก้บักลุ่มประชากรอื่นควรพจิารณา
ตามสภาพสงัคม และบรบิทของกลุ่มประชากรเพื่อใช้ใน
การพฒันาขอ้คาํถามใหต้รงกบับรบิทของกลุ่มประชากร 
6.2.2  การใชเ้กณฑป์กตสิาํหรบัแปลความหมาย
ของคะแนนจากการทําแบบวดัฉบบัน้ีเป็นเกณฑ์สําหรบั
แปลความหมายคะแนนนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร หากต้องการนําแบบวดัไปใช้กบั
กลุ่มประชากรอื่น ควรนําไปปรับปรุง และมีการสร้าง
เกณฑป์กตใิหม่สาํหรบัการแปลความหมายคะแนน 
6.2.3  ควรมกีารพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะความ
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของ
ระบบฐานขอ้มูลโดยการประมวลผลผ่านทางคอมพวิเตอร ์
เพื่อใหน้กัเรยีนไดป้ระเมนิตนเอง โดยนกัเรยีนสามารถเขา้
สูร่ะบบฐานขอ้มูลเพื่อตอบแบบวดัไดท้นัททีีต่้องการ ช่วย
ให้นักเรียนทราบระดับคุณลักษณะความพอเพียงตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง และสามารถ
ประเมนิคุณลกัษณะความพอเพยีงของตนเองได้รวดเร็ว
และสะดวก โดยนักเรียนจะเป็นผู้ดําเนินการสอบด้วย
ตนเองทุกขัน้ตอน 
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